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In­ particular,­ it­ is­ determined­ that­ in­ 2020–2021­ the­ following­ additional­ challenges­ are­ relevant:­
territorial­ communities­ voluntary­ amalgamation­processes’­ completion­&­ joining­ affluent­ communities’­
intensification;­ the­ critical­ need­ to­ strengthen­ programs­ for­ mono-industry­ settlements’­ economy­
diversification;­regional­vital­activity’s­organization­in­the­conditions­of­the­COVID­19­pandemic.­
Taking­ into­ account­ the­ results­ of­ modern­ scientific­ research,­ seven­ adjusted­ priority­ goals­ of­ the­
Program­current­stage­are­proposed.­An­updated­system­of­the­Regional­Local­Government­Development­
Program’s­key­principles­and­values­is­presented,­which­formalizes­key­principles­(openness;­active­internal­
dialogue;­ continuity­ of­ experience;­ design­ of­ local­ development­ processes­ at­ strategic­ and­ operational­
levels;­systematic­support­for­local­development­projects;­local­communities’­project-targeted­financing;­
reasonable­distribution­of­the­budgetary­resources­and­values­involved)­and­values­(proactive;­productive;­
promising)­ that­will­ ensure­ the­ success­ of­ the­ local­ self-government­ development­ programming­ at­ the­
regional­level­in­today's­challenges.
Keywords: decentralization, amalgamated territorial community, project, program, local council, support 
system, values, principles
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на.­Проанализированы­ объемы­финансирования­Областного­ конкурса­ проектов­ и­ программ­
развития­ местного­ самоуправления­ и­ определено,­ что­ необходимо­ продолжение­ практики­
проведения­ежегодного­Областного­конкурса.­Акцентировано­на­том,­что­процесс­децентра-
лизации­обусловил­новые­вызовы,­на­которые­должны­ответить­органы­местного­самоуправ-





пунктов;­ организация­ жизнедеятельности­ региона­ в­ условиях­ пандемии­ COVID-19.­ С­ уче-
том­ результатов­ современных­ научных­ исследований­ предложено­ семь­ скорректированных­
приоритетных­ целей­ текущего­ этапа­ Программы.­ Представлена­ обновленная­ система­ клю-
чевых­ принципов­ и­ ценностей­ региональной­ Программы­ развития­ местного­ самоуправле-
ния,­ которая­ формализует­ ключевые­ принципы­ (открытость;­ активный­ внутренний­ диалог;­
преемственность­опыта,­проектирование­процессов­местного­развития­на­ стратегическом­и­
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Постановка проблеми. 
В­сучасних­ умовах­ реформи­ децен-тралізації­ та­ територіальної­ ор-ганізації­влади­посилення­ролі­міс-
цевих­ територіальних­ громад­ потребувало­
нових­підходів­ та­ресурсів­для­підвищення­
їх­ інституційної,­ фінансової­ спроможності,­
формування­ повноцінних­ територіальних­
спільнот­ базового­ рівня­ з­ високопрофесій-







сячного­ моніторингу­ за­ період­ 2015–2019­
рр.­було­створено­1009­ОТГ,­у­яких­прожи-
ває­11,3­млн­осіб,­що­складає­32,1­%­від­за-
гальної­ чисельності­ населення­України­ [9].­







Аналіз досліджень і публікацій. 
Дослідження­ процесів­ регіонального­
та­ місцевого­ розвитку,­ зокрема,­ підходів­
та­ інструментарію­ розроблення­ програм­
та­ проектів­ розвитку­ територій­ та­ громад­
присвячено­ роботи­ українських­ науковців­
О.­ Безуглого,­ Ю.­ Борисенка,­ О.­ Бобровсь-
кої,­В.­Вакуленка,­О.­Васильевої,­С.­Газарян,­
Т.­ Кравченко,­ Н.­ Костіної,­ Т.­ Маматової,­
В.­Мамонової,­О.­Медведевої,­Ю.­Молодо-
жен,­ В.­Молоканової,­ В.­ Рача,­ А.­ Ткачука,­




тримки­ різних­ рівнів­ управління­ в­ умовах­




мови­ розроблення,­ фази­ життєвого­ циклу,­
змістовного­ наповнення­ складових­ «Про-
грами­ розвитку­ місцевого­ самоврядування­
у­ Дніпропетровській­ області­ на­ 2012–2021­
роки»­ та­ формалізувати­ основні­ принципи­
й­цінності,­що­ забезпечать­успішність­про-
грамування­ розвитку­ в­ умовах­ сучасних­
викликів.
Виклад основного матеріалу. 
Перерозподіл­повноважень­і­ресурсів­від­
центральної­влади­до­місцевої,­процеси­де-
централізації­ влади­ вимагають­ від­ органів­
місцевої­ влади­ здійснення­ нових­ функцій,­







регіональній­ програмі­ виникла­ у­ зв’язку­ з­
вивченням­діяльності­органів­місцевого­са-
моврядування­ та­ виявленням­ актуальних­
проблем,­пов’язаних­ з­фінансовим­ забезпе-
ченням,­ наданням­ органами­ місцевого­ са-
моврядування­ якісних­ адміністративних­ та­
громадських­ послуг­ населенню,­ ефектив-
ним­ управлінням­ місцевим­ господарством,­
комплексним­ соціально-економічним­ ро-
звитком­ населених­ пунктів,­ забезпеченням­
належної­ взаємодії­ органів­ виконавчої­ вла-
ди­ та­ органів­ місцевого­ самоврядування,­
формуванням­і­зміцненням­власної­дохідної­
бази­місцевого­самоврядування,­функціону-
ванням­ об’єктів­ комунальної­ власності­ та­
якістю­ комунальних­ послуг,­ підготовкою,­
перепідготовкою­та­підвищенням­кваліфіка-
ції­ посадових­ осіб­ місцевого­ самовряду-




спечат­ успешность­ программирования­ развития­местного­ самоуправления­ на­ региональном­
уровне­в­условиях­современных­вызовов.
 Ключевые слова: децентрализация, объединенная территориальная община, проект, програм-
ма, местный совет, система поддержки, ценности, принципы
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відсутністю­ в­ достатній­ кількості­ навчаль-
но-методичного­ матеріалу,­ інформаційного­
ресурсу­ для­ вирішення­ проблем­ місцевого­
розвитку.
Визначені­проблеми­свідчили­про­необ-
хідність­ упровадження­ комплексу­ заходів­
щодо­розвитку­місцевого­самоврядування­у­













Метою­ Програми­ визначено­ створення­
належних­умов­роботи­для­органів­місцево-
го­ самоврядування­ різних­ рівнів­ у­ Дніпро-
петровській­ області,­ надання­ допомоги­ у­
процесах­ їх­ трансформації­ та­ адаптації­ до­
нових­ політичних­ і­ соціально-економічних­
умов,­сприяння­збільшенню­ефективності­їх­
роботи­загалом,­а­також­сприяння­підвищен-
ню­ ефективності­ діяльності­ місцевих­ рад,­
поліпшенню­ їх­ матеріально-технічного­ за-
безпечення­та­для­вирішення­таких­нагаль-
них­потреб­громад:
1.­ Необхідність­ постійного­ навчання­ та­
підвищення­кваліфікації­посадових­осіб­ор-
ганів­ місцевого­ самоврядування,­ голів­ по-
стійних­комісій­місцевих­рад,­представників­
депутатського­корпусу.
Проблема­ навчання­ і­ підвищення­
кваліфікації­ посадових­ осіб­ місцевого­ са-
моврядування­ набула­ особливої­ актуаль-
ності.­ Передбачалося­ щорічне­ підвищен-
ня­ кваліфікації­ близько­ 800­ працівників­ та­
посадових­ осіб­ місцевого­ самоврядування,­
депутатів­рад­всіх­рівнів,­зарахованих­до­ка-
дрового­резерву­на­відповідні­посади.
2.­ Відсутність­ належних­ умов­ для­ ор-
ганізації­ особистого­ прийому­ громадян­ у­
віддалених­населених­пунктах.­Саме­сільсь-






ремонту,­ з­ них­ 41­%­ –­ капітального,­ 15­%­
рад­ взагалі­ не­ мали­ власного­ приміщення.­
Лише­22­%­приміщень­сільських­і­селищних­
рад­мали­елементарні­побутові­умови,­64­%­
мали­ лише­ опалення,­ а­ у­ 9­%­ взагалі­ були­
відсутні­ побутові­ умови,­ включаючи­ опа-
лення.­ Необхідний­ загальний­ обсяг­ коштів­








прийому­ громадян­ у­ віддалених­ населених­
пунктах­ та­ виконання­ сільськими,­ селищ-
ними­ головами­ власних­ та­ делегованих­
повноважень­ необхідно­ було­ забезпечення­
автотранспортом.­З­234­автомобілів,­які­зна-
ходились­на­балансі­сільських,­селищних­та­










4.­ Відсутність­ у­ місцевих­ органах­ ви-
конавчої­ влади­ та­ органах­ місцевого­ са-
моврядування­ систем­ управління­ якістю­
адміністративних­ послуг­ відповідно­ до­ на-
ціональних­ або­ міжнародних­ (ISO­ 9001).­
Надання­ якісних­ послуг­ було­ та­ є­ пріори-
тетним­ у­ діяльності­ органів­ місцевого­ са-
моврядування.­Тому­питання­інформаційно-
го­забезпечення­діяльності­рад,­своєчасного­
інформування­ рад­ щодо­ змін­ у­ законодав-
стві­ України,­ оперативного­ зв’язку­ органів­
місцевого­ самоврядування,­ реагування­ на­
нагальні­потреби­та­потреби­жителів­регіо-
ну­потребувало­термінового­вирішення­про-
блем­ інформатизації,­ у­ першу­ чергу,­ рай-
онних,­сільських­та­селищних­рад.­З­метою­
створення­ єдиної­ системи­ інформаційно-а-
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місцевих­ рад­ модемним­ зв’язком,­ забезпе-
чення­якісним­ліцензійним­програмним­про-













ному­ вирішенню­ завдань­ розповсюдження­
позитивного­досвіду.




ності­ депутатів­ усіх­ рівнів­ та­ керівництва­
органів­ місцевого­ самоврядування­ створю-
вала­ неможливість­ вивчення,­ узагальнен-
ня­ і­ розповсюдження­ позитивного­ досвіду­
роботи­міських,­ районних,­ сільських­ та­ се-
лищних­рад­у­вирішенні­питань,­пов’язаних­
з­ життєдіяльністю­ територіальних­ громад,­





переважно,­ з­ дворічних­операційних­ етапів­
(табл.­1).­Змістовне­наповнення­операційних­








1.­ 334­ сільські,­ селищні­ та­ міські­ ради­
міст­районного­значення,­22­райони­Дніпро-
петровської­ області­ підключено­ до­ регіо-
нальної­ ІТ-мережі:­ область­ –­ місто/район,­
район­–­сільська/селищна­рада,­місто­район-
ного­значення­з­наданням­доступу­до­мережі­
Інтернет,­ системи­ корпоративної­ електрон-
ної­ пошти,­ системи­ антивірусного­ захисту­
інформації­ та­ нормативно-правової­ бази­
«ЛІГА:ЗАКОН».­ Усі­ органи­ місцевого­ са-
моврядування­ пройшли­ відповідне­ навчан-
ня­ щодо­ володіння­ навичками­ інформацій-
но-комунікаційних­технологій.
2.­ Створено­ та­ впроваджено­ офіційні­
веб-сайти­22­районів­Дніпропетровської­об-





елементом­ формування­ регіональної­ ІТ-ін-
фраструктури,­що­забезпечує­юридичну­зна-
чимість­і­інформаційну­безпеку­електронних­
форм­взаємодії­ органів­ влади­між­собою,­ а­
також­ із­ громадянами­ й­ організаціями­ та­
стимулює­ перехід­ на­ новий­ рівень­ якості­










5.­ Створено­ Регіональний­ віртуальний­
офіс­ електронних­ адміністративних­ послуг­
Дніпропетровської­ області­ [11],­ що­ пред-
ставляє­ собою­ систему­ веб-порталів­ та­ за-
безпечує,­для­заявників­джерело­актуальної,­
повної,­несуперечливої­та­точної­інформації­
про­ всі­ послуги,­ а­ також­можливість­ отри-
мання­ цих­ послуг­ за­ принципом­ «єдино-
го­ вікна»;­ для­ місцевих­ органів­ виконавчої­
влади­та­органів­місцевого­самоврядування­
–­ інструмент­ системи­ надання­ якісних­ ад-
міністративних­послуг­та­організації­міжві-
домчої­взаємодії.




7.­ Проведено­ більше­ 50­ семінарів,­
участь­ в­ яких­ взяли­ понад­ 1000­ праців-
ників­органів­місцевого­самоврядування.
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Перше­співробітництво з донорськими організаціями­




Стрімке зростання кількості проектів місцевого розвитку, 
активізація громад області­










Реалізовано­ понад 300 проектів загальною вартістю понад 5,7 
млн EUR­
Започаткування Програми сприяння міським громадам на 2012–
2016 рр.­
Ініційовано створення механізму громадського­ контролю і 
моніторингу виконання проектів­
Дніпропетровська область –­ перший регіон України, що 
отримав право проведення слухань у Європейському 
Парламенті­
2015­ Активне сприяння процесам створення ОТГ в області, зокрема 








Уповільнення формування системи підтримки проектів 
місцевого розвитку в регіоні­
2018–­
2019­
Стабілізація­темпів приросту кількості проектів­
Недостатня­ ефективність­ й необхідність­ оновлення механізму 




Завершення процесів добровільного об’єднання територіальних 
громад, активізація приєднання до­спроможних громад.­
Підсилення програм диверсифікації економіки моногалузевих 
населених пунктів.­
Організація життєдіяльності регіону в умовах пандемії COVID-
19­
Джерело: розроблено автором 
Таблиця 1 
Програмні етапи та ключові події «Програми розвитку місцевого самоврядування 
у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки»
Оновлення­комплексу­регіональних­про-
блем­ і­ викликів­ зовнішнього­ середовища­





граму­ розвитку­ місцевого­ самоврядування­
Дніпропетровської­ області­ на­ 2012–2016­
роки­(див.­табл.)­Серед­завдань­другого­та­
третього­ етапу­ –­ продовження­ практики­
проведення­ щорічного­ Обласного­ конкур-
су­ за­ участю­ міжнародних­ та­ українських­
донорських­ організацій­ для­ презентації­
кращих­ ідей­органів­місцевого­ самовряду-
вання­ та­ залучення­ соціальних­ інвестицій­
територіальних­громад­(табл.­2).


























–­ зношена­ матеріально-технічна­ база­ для­
виконання­функціональних­завдань;
–­ недостатній­ рівень­ упровадження­ елек-
тронного­урядування;
–­нерозвинена­система­надання­адміністра-
тивних­ та­ соціальних­ послуг­ на­ рівні­ тери-
торіальних­громад;







































12 630,90, в т.ч.: 7 746,00, в т.ч.: 108, в т.ч.: 
2007­ 2­206,90­ Не передбачалось­ -­
2008­ 2­866,00­ 800,0­ 20­
2009­ 2­728,00­ 2­000,0­ 29­
2010­ 2­425,00­ 2­500,0­ 21­
2011­ 2­405,00­ 2­446,0­ 38­
2012–
2016 рр.­
108 845,00, в т.ч.: 12 792,0, в т.ч.: 84, в т.ч.: 
2012­ 20­435,00­ 3­500,0­ 36­
2013­ 22­330,00­ 3­000,0­ 23­
2014­ 22­375,00­
1­500,0­
Не здійснено у повному 
обсязі­
-­
2015­ 21­830,00­ Не проводилось­ -­
2016­ 21­875,00­ 4­792,0­ 25­
2017–
2021 рр.­
229 750,00, в т.ч.: 32 914,6, в т.ч.: 55, в т.ч.:­
2017­ 37­950,00­ 9­854,6­ 20­
2018­ 37­950,00­ 13­270,0­ 20­
2019­ 47­950,00­ 9­790,0­ 15­
2020­ 47­950,00­ ­ ­
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На­третьому­етапі­реалізації­Програми­спо-
стерігається­низка­негативних­тенденцій:
–­ уповільнення­ формування­ системи­ під-
тримки­проектів­місцевого­розвитку­в­регіоні;
–­ стабілізація­ темпів­ приросту­ кількості­
проектів­місцевого­ розвитку,­ які­ реалізуються­
територіальними­громадами­області;
–­ недостатня­ ефективність­ механізму­ гро-




–­ завершення­ процесів­ добровільного­
об’єднання­територіальних­громад,­активізація­
приєднання­до­спроможних­громад;














вого­ самоврядування­ через­ підсилення­ про-
цесів­децентралізації.











ду­Community-led­ local­ development­ (місцевий­
розвиток­під­керівництвом­громади,­CLLD).
7.­ Застосування­ стандартизованих­практик­
належного­ управління­ через­ імплементацію­
вимог­міжнародних­стандартів­ISO­на­системи­
управління.
Оновлення­ пріоритетних­ цілей­ по-
точного­ етапу­ Програми­ вимагає­ від-
повідного­ оновлення­ системи­ ключових­
принципів­ і­ цінностей,­ які­ мають­ стати­
підґрунтям­ реалізації­ програмної­ діяль-
ності­(рис.1).
Ключові принципи 
відкритість­ активний внутрішній діалог спадкоємність ­
досвіду­
проектування процесів місцевого розвитку на 
стратегічному ­
та операційному рівнях­









продуктивність (productive)­ перспективність (promising)­
 Рис. 1. Оновлення система ключових принципів і цінностей регіональної 
Програми розвитку місцевого самоврядування
Висновки й пропозиції. 
Отже,­ регіональні­ програми­ розвитку­ міс-
цевого­самоврядування­мають­бути­спрямовані­
на­ створення­ середовища­ для­ результативної­
та­ефективної­діяльності­органів­місцевого­са-
моврядування­ різних­ рівнів­ у­ співпраці­ із­ ор-
ганами­ державного­ управління,­ інститутами­
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